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Gambar Layar Untuk Menu file  
 
 
  
 
 
Ket  
Tombol ini jika di klik akan otomatis membuka file 
materi dalam bentuk pdf yang bisa langsung di baca 
 
Hal 9 
Tombol Membaca materi Pdf 
  
Gambar Layar Video 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hal 8 
Pengantar 
 
Program computer ini di buat untuk 
memudahkan bagi mahasiswa dalam 
mempelajari mata kuliah teori organisasi umum 
1 dan 2 serta public communication , di harapkan 
dengan adanya CD interaktif ini akan 
memudahkan mahasiswa untuk memahami 
kedua mata kuliah tersebut  
 
Spesifikasi Komputer  
 
Untuk menjalankan program ini dibutuhkan 
spesifikasi komputr minimal seagai berikut : 
CPU : Intel Pentium 4 atau sejenisnya 
Memori : 512 MB 
OS : Ms.Win XP/ Win Vista/win 7/ Win 8 
CD-ROM Drive  
 
 
 
 
Hal 1 
  
Panduan Menjalankan Program  
1.  Masukan CD Ke dalam CD-ROM Drive 
2. Program akan berjalan secara otomatis (autorun) 
3. Atau bisa dengan cara manual dengan mengunakan 
file explorer, jalankan file ‘ TOU.exe’ yang terdapat 
pada CD-ROM drive 
 
Panduan Mengunakan Program 
1. Pada Layar Utama akan muncul beberapa tombol . 
klik salah satu tombol  judul materi  yang ingin di 
pelajari  
2. sebelah kanan bawah ada gambar file yang di 
gunakan untuk membuka tiap materi  dalam bentuk 
file pdf 
3. Klik Tombol  untuk keluar dari program  
 
 
 
 
 
 
 
Hal 2 
Gambar Layar latihan 
 
 
Gambar Layar Hasil Latihan  
 
 
 
Hal 7 
 Gambar Layar Tugas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hal 6 
Gambar Menu Utama 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hal 3 
Tombol Menu materi  
yang bisa di pelajari 
Tombol Untuk Membaca 
Materi dalam bentuk Pdf 
Tombol Untuk 
Keluar Program 
 Gambar Layar Submenu  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hal 4 
Keterangan : 
 
1. Tombol latihan di gunakan untuk menuju halaman 
latihan 
2. Tombol tugas di gunakan untuk menuju halaman 
tugas 
3. Tombol video untuk menuju ke halaman video 
yang terkait dengan materi 
4. Tombol home di gunakan untuk kembali ke menu 
utama program 
5. Tombol next dan previus untuk membuka halaman 
materi berikutnya atau materi sebelumnya  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hal 5 
Tombol  
Home 
Tombol  
Next 
Tombol untuk 
membaca materi 
menuju halaman 
latihan,  tugas dan 
video 
Tombol  
Previus 
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